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C O N G R E S O N f l C I O M L 
m VITIClMlRfl 
QUE ORGANIZADO POR UA 
Excma. Diputación foral y provincial de Navarra 
SE CELEBRARÁ EN PAMPLONA 
= EN JULIO DE 1912 = 
BAJO E L ALTO PATRONATO 
DE 
S, M. E L R E Y D. HLFONSO XIII 

Comité de honor. 
P R E S I D E N T E S 
J-Acmo. Sr. M i n i s l r o d c Fomento. 
Fxcmo. Sr. Marques del Vad i l lo , ex Minis t ro de Fomento, 
i'.xcmo. Sr. D . Manuel Al lende Salazar, ex Minis t ro de Fo-
mento. 
Fxciuo. Sr. D . Fcriníu C ü l b e t ó n , I-N Minis t ro de Fcmunto. 
V I C E P R E S I D E N T E S 
I l tmo. Sr. Director general de Ayi ' ic i i l tura . 
I l tmo. Sr. Gobernador c iv i l de Navaira. 
I l tmo. Sr. Comisario Regio de Fomento. 
F-xcmo. Sr. Conde de Cnieudulam, Senador ]}or derecho i i ropio . 
M I E M B R O S 
l ixcino. Sr. Gobernador mi l i t a r de Navarra. 
I l tmo. Sr. Presidente de la Audiencia terr i torial de Pamplona, 
t x c i n o . é I l tmo . Sr. Obispo de Pamplona. 
Lxcnio. Sr. D . José Prado Palacio, ex Director ycucra! de 
Agr icu l tura . 
I 'xcnio. Sr. D . Daniel L ó p e z , ex D í i e d o r general de A g r i c u l -
tura. 
Excmo. Sr. D . Mariano O r d ó ñ e z , ex Director general de 
Agr icu l tu ra . 
Sres. Senadores y Diputados á Cortes de Navarra. 
Síes, ex Diputados forales y provinciales de Navarra, Vocales 
del Consejo Adminis i ra t ivo . 
Sr. Presidenle de la C o m i s i ó n Internacional permanenfe de 
Vi t i cu l tu ra . 
Hxcmo. Sr. Vizconde de Eza, Presidente de la Asociac ión de 
Agricultores de E s p a ñ a . 
Excmo. Sr. Marqués de Alonso Mar t ínez , Presidente de la 
Asoc iac ión de Ingenieros A g r ó n o m o s . 
Excmo. Sr. D . José Arce, Presidente de la Junta Consultiva 
A g r o n ó m i c a . 
Excmo. Sr. Duque de Granada de Ega, Propietario vi t icul tor . 
Excmo. Sr. Duque de Alburquerque, Propietario vi t icul tor . 
Excmo. Sr. Marqués de Santillana, Propietario vi t icul tor . 
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Comisión organizadora. 
P R E S I D E N T E 
Sr. Vicepresidente de la Excma. D i p u t a c i ó n foral y provinc ia l 
de Navarra. 
V I C E P R E S I D E N T E S 
Srcs. Diputados forales y provinciales de Navarra y Sr. Alca l -
de de Pamplona. 
S E C R E T A R I O G E N E R A L D E L C O N G R E S O 
D . Nico lás G a r c í a de los Salmones, Ingeniero a g r ó n o m o , D i -
rector del Servicio agr ícola de la Kxciua. D i p u t a c i ó n foral 
y provincial de Navarra. 
S E C R E T A R I O S A U X I L I A R E S 
D . Carlos de Marichalar , Archivero de la Lixcma. D i p u t a c i ó n 
foral y provincial de Navarra. 
D . Leandro Ol iv ier , Archivero del Uxcmo. Ayuntamiento de 
Pamplona. 
1). f im i l i o Moreno, Ayudante del Servicio agrícola de la Exce-
lent ís ima D i p u t a c i ó n . 
Sres. Peritos a g r í c o l a s Ayudantes del Servicio a g r o n ó m i c o de! 
Estado y de la Escuela práct ica de Agricul tura de Navarra 
y Vascongadas. 
T E S O R E R O Y C O N T A D O R 
Sres. Depositario y Contador de la provincia . 
M I E M B R O S 
Excmo. Sr. Barón de la Torre, propietario vi t icul tor . 
I ixcmo. Sr. Conde de Gabarda, í d e m i d . 
Excmo. Sr. D . C a m i l o Castilla, í d e m i d . 
D . Mamiel Medrano, í d e m id . 
D . T o m á s Oscóz , í d e m id . 
D . Luis Uguet, í dem i d . 
D . Jesús Elorz, í d e m i d . 
Sr. Conde de Espoz y Mina , ídem i d . 
D . Javier Bre tón , í d e m i d . 
D . Joaqu ín Armendar iz , ídem id . 
D . Juan Santesteban, ídem id. 
D . Esteban Zubieta, í d e m id . 
Excmo. Si'. Vizconde de Val do hino, p rnpio lano v i i i c i i i ton 
D. Cecí l io Azcávate, ídciii íd. 
D- Rafael Gazietn, idem íd, 
D . Mamiel Izu, idem íd. 
D. Eíiigeiuo Anaiza , idem íd. 
D . í ' i a u d s c o Oyaizum, idem íd. 
D. Tirso Aldáz , ídem id . 
D . Sevenano Bianco, ídem íd. 
D . Mariano Arrásate , í dem íd, 
D . Estanislao Aranzadi, idem í d . 
Sres, Concejales de la C o m i s i ó n d t h'umi 'iito del Exciim. A y m i -
taiiiienfo de Pamplona. 
Sr. Presidente de la Sociedad "Cl Irat i , , . 
Sr. Director del Laboratorio Q u í m i c o Munic ipa l de Pam-
plona. 
Sres. Inspectores provinciales de Sanidad y del Campo. 
Sr. Presidente de la Cán ta ra de Comercio de Navarra. 
Sr. Presidente de !a Fede rac ión Agr íco la de Navarra. 
Sr. Alcalde de Villava. 
D . Pedro Urauga. 
D. Serapio H u i c i . 
Si'. Director del Instituto provincial de 2.a E n s e ñ a n z a . 
Sr. Profesor de Agricul tura del ídem íd. 
Sr. Profesor de Historia Natura l del í dem íd. 
Sr. Ingeniero Jefe de la R e g i ó n A g r o n ó m i c a de Navarra y 
Vascongadas. 
Sr. Fiel Contraste de Pesas y Medidas de Navarra. 
Sr. Secretario del Consejo Provincial de Fomento de Navarra. 
D. Carlos G o i b u r u , Ingeniero a g r ó n o m o , Director de la Fs-
cueln prác t ica de Agr icu l tu ra de Navarra y Vascongadas. 
D. Celso Jaén , Ingeniero agregado á la Escuela de Agricul tura 
de Navarra y Vascongadas. 
D . G r a c i á n Albis tur , Ingeniero agregado á la Escueta práct ica 
de Agr icu l tu ra de Navarra y Vascongadas. 
Sr. Ingeniero Director de Montes de la D i p u t a c i ó n de Navarra. 
Sr. Ingeniero Director de Caminos de la D i p u t a c i ó n de Na-
varra. 
Sr. D . Fél ix Salinas, Ingeniero industr ial . 
Sr. D . Juan Viscor, Director del Negociado de alcolioles de la 
D i p u t a c i ó n de Navarra. 
Sr. Director de la Asoc iac ión de la prensa de Pamplona en 
r ep re sen t ac ión de la prensa per iódica e s p a ñ o l a . 
Sr. D . E m i l i o Pliego, F o t ó g r a f o ar t ís t ico del Congreso. 
Sr. Director de E l Progreso Agrícola y Pecuario (Madrid) . 
Sr. Dr . de L a L i g a Agraria (Madrid) . 
Sr. Dr . del Resumen de Agricultura (Barcelona). 
Sr. Dr . de L a Viña Americana (Barcelona). 
Sr. Dr . de L a Información Agrícola (Madrid) . 
Sr. Dr . de L a Revista Agrícola (Madrid), 
Sr. Dr . de E l Cultivador Moderno (Barcelona). 
Sr. Dr, del Boletín de las C á m a r a s de Comercio y Cámaras 
Agrícolas (Madrid) . 
Sr. Dr. del Boletín de Agricultura técnica y económica del 
Ministerio de Fomento (Madr id) . 
Sr. Dr. del Progres Viticole (Montpel l ie r ) . 
Sr. Dr. de la Revue Viticulture (Paris). 
Sr. Dr . del Journal de Agriculture pratique (Paris). 
M I E M B R O S D E L C O N G R E S O 
Sres. Delegados oficiales de Gobiernos extranjeros. 
Sres. Vocales dei Consejo provincial de l-bmento. 
Sres. Comisarios Regios de Fomento. 
Sres. Presidentesde las Diputaciones provinciales. 
Sres. Vocales de la C o m i s a r í a Regia de Fomento de Navarra . 
Sres. inspectores del Cuerpo A g r o n ó m i c o Nacional y Jefes de 
Servicios A g r o n ó m i c o s de los Minister ios. 
Sr. Ingeniero Jefe del Negociado de e n s e ñ a n z a y experimen-
tac ión agr í co las del Ministerio de Fomento é ingenieros 
a g r ó n o m o s agregados. 
U n Ingeniero a g r ó n o m o , representante del profesorado de la 
Escuela de Ingenieros a g r ó n o m o s . 
Sres. Ingenieros Jefes de los Servicios a g r o n ó m i c o s de las pro-
vincias de España . 
Sres. Ingenieros Directores de los Centros oficiales de e n s e ñ a n -
za y e x p e r i m e n t a c i ó n agr íco la de E s p a ñ a . 
Sres. Directores de !os Servicios a g r í c o l a s provinciales de las 
D ípu fac iones de E s p a ñ a . 
Sres. Jefes y Ayudantes de los servicios técnicos de la D i p u l a -
c i ó n foral y provinc ia l de Navarra. 
Sr. Director del Ins t i tufo Agr íco la C a t a l á n de San Isidro. 
Sr. Director de la Fede rac ión de Vit icul tores de C a t a l u ñ a . 
Sr. Representante de la Asociac ión de Vit icultores de Navarra. 
Sres. Arquitectos provinc ia l y n .uuicipal de Pamplona. 
Sr, Arquitecto Direc tor de las obras del Congreso. 
Excmo. Sr. D. Césa r Chicote, Director del Laboratorio q u í m i -
co inunicipal de M a d r i d . 
Sres. Alcaldes de las Cabezas de partidos judiciales y de Me-
r indad de Navarra. 
Sres. Directores de las Revistas ag r í co l a s de España . 
Sres. Direciorcs de la prensa pe r iód i ca e spaño la . 
D . A n d r é s Garr ido, en represen tac ión de los Peritos a g r í c o l a s 
de España . 
D . Luis Ar izmendi , Director de la E s t a c i ó n Eno técn ica de Es-
p a ñ a en Cette. 
M r . R Viala, Inspeclor general de V i t i cu l t u r a de Francia, Pro-
fesor de Vi t icuHura del Instituto Nacional A g r o n ó m i c o . 
M r . L . Ravaz, Profesor de Vi t icu l íura de la Escuela Nac iona l 
de Agricul tura de Montpel l ie r . 
M r . Georges Couderc, Ingeniero c i v i l , A m p e l ó g r a f o l i i b r i -
dador. 
M r . Prosper Gervais, Secretario general de la C o m i s i ó n inter-
nacional permanente de Vi t icu l tura , Vicepresidente de la 
Sociedad de vi t icul tores de Francia. 
M r . Ferroui l la í , Di rec to r de la Escuela Nacional de V i t i c u l t u r a 
de Monlpel i ier . 
M r . C. Gr ima ld i , Ingeniero a g r ó n o m o de Italia, A m p e l ó g r a f o 
b i b r í d a d o r . 
M r . Paulsen, Director de los Campos de e x p e r i m e n t a c i ó n y 
Viveros de vides americanas del E s í a d o , en Palermo (Sicilia), 
A m p e l ó g r a f o b i b r í d a d o r . 
M r . Ruggeri, Director de los Campos de e x p e r i m e n t a c i ó n y 
Viveros de vides americanas del Estado en Messina (Sicilia) 
y A m p e l ó g r a f o b i b r í d a d o r . 
M r . Ober l in , Director del Insti tuto Vi t í co la de Colmar (Ale-
mania), 
Mr. Vic to r Kosinsky, Direct or tie ! . i Tscucla de Vi t icul iura de 
A n i d (Hungria) , inspector de Vi í icu l iura . 
Mr. Sav.istauo, Profesor de X' i t icul l i i ra de la Hscuela Supcrinr 
dc Agr icu l tu ra de Por t i a (Italia). 
Mr . O. Nicoleaiio, I n g e t ú e r o a g r ó n o m o , Director de A g r i c u l -
tura y Vi t icu l tura en el Minis ter io de Agr icu l tu ra de Bucha-
rest (Rumania). 
Mr . F. Qr rov i t ch , inspector general de la Agr i cu l tu ra en Servia. 
Mr . KrisÜ, propietario v i t icu l tor , Presidente del C o m i t é Con-
sult ivo de Vi t icul tura en el Minister io de AgricuHnra (Rusia). 
Mr . Dr . Faes, Director de la Estación Vi t íco la de Lausanne 
(Suiza). 
Mr . G y de Istwanffi, Director del Instituto A u i p e l o l ó g i c o de 
Buriapestli (1 i tmgría) . 
Mr . H. Tairoff , Director de la Es tac ión Eno técn ica tie Odessa 
(Rusia). 
Mr. Petkoff, Director de la Estación Vi l ícoia de Bulgaria. 
Mr. Pierre Siracoff, Director de los Servicios de la vit icultura 
en Sophia (Bulgaria). 
Mr . J. Goda rd , Director de la Escuela de Agr i cu l tu ra de P i t i l i -
ppevil le (Argelia). 
Mr. Marés , Delegado oficial del Servicio f i loxér ieo en Argelia. 
Mr . M i u a n g o i n , Delegado oficial del Servicio fi loxérieo en 
T ú n e z . 
Mr . Vermei l , Profesor departamental de Agr i cu l tu ra en O r í n . 
Mr. P c z í u c h o t , Profesor departamental de Agr icul tura en 
Constantina. 
Mr . Roy Chévr i e r , Presidente de la Sociedad de Vi t icu l tura de 
C h a l ó n sur Saonc. 
Mr, Francisco de Casteí la , Jefe de Servicios de la Vi t i cu l tu ra en 
el Min is te r io de Agr icu l tu ra de Melbourgne (Australia). 
Mr . A n t o n i o Batalha Reis, an t iguo Director de la Escuela de 
Vi t i cu l tu ra de Torres-Vedras (Portugal). 
Sr. D . Juan Barcia Trelles, Ingeniero a g r ó n o m o de Gembloux, 
Vicepresidente de la Asoc iac ión de los Ingenieros a g r ó n o -
mos belgas. 
D. León Roussel, Ingeniero del Insti tuto A g r o n ó m i c o de Par ís . 
D . Alber to T . Raez, Ingeniero a g r ó n o m o del Estado del Perú . 
D . Vicente Vald iv ia Urb ina , Ingeniero a g r ó n o m o del Estado 
de Chi le , Secretario de la Es tac ión E n o l ó g i c a de Santiago 
de Chile . 
D . |osé Alazraqui , Director de la Estación E n o l ó g i c a de Men-
doza (Repúb l i ca Argentina). 
Sres. Expositores con ins ta lac ión especial. 
Sres. Ponentes de temas del Congreso é Ingenieros A g r ó n o -
mos y Jefes de Servicios a g r í c o l a s oficiales del Extranjero 
que asistan personalmente al Congreso. 
Todos los que se inscriban y paguen la cuota de diez pesetas 
que se lia fijado para ser M i e m b r o Congresista. 
P a l a c i o d a U E x o r n a . D l p u U e i ó . i -
Convocatoria. 
I j Di])ulación foral y provincial de Navarra quiere com-
memorar ci V I I C c n l e i í a r í o do la batalla de Las Navas de To-
losa celebrando, ú la par que oiros festejos especiales á tau 
gloriosa fecha, nu Congreso dc Vi t i cu l t u r a . 
liste Congreso, declarado nacional por R. O. dc 25 de fe-
brero ú l t imo, lo patrocina S. M . el Rey, y se han adherido al 
mismo l .a Asociación general de Agricultores de España, Aso-
ciación dc Ingenieros Agrónomos, Diputaciones provinciales, 
Consejos provinciales de í'omenfo, Ingenieros Jefes dc Scn'icios 
agronótnicos oficiales, Centros de enseñanza y experimentación 
agrícolas, Instituto Agrícola Catalán de S a n Isidro, f 'cdera-
ción de Viticultores de Cataluña y principales entidades agra-
rias de España y la Comisión internacional permanente de Vi-
ticultura, residenciada en París, con representantes de todas 
las naciones vi t ícolas . 
lis de esperar que todos los vit icuUores y vinicullores se 
adineran igualmente á esta obra, porque los fines que la ins-
p i ran 110 son otros que el estudio p r á c t i c o dc cuanto interesa 
á la vi t icultura y v in icul tura . 
Como base de desarrollo de estos trabajos se tiene el estu-
d i o general de todos los terrenos dc la Pen ínsu la , de Canarias 
y de Baleares, en excu r s ión de 60.000 k i lómet ros por todas 
las provincias, con 7.000 muestras de tierras recogidas para 
los aná l i s i s correspondientes al estudio de adap tac ión de los 
p o r í a - i t i j e r l o s d c v id americana. Se l ian reunido en coleccio-
nes que se vienen a i l t i vando desde hace catorce a ñ o s , todas 
lasvidesamericanascxistenles, y a d e m á s todas las v in í fe ras 
e s p a ñ o l a s , éstas por provincias; se tienen 45 Campos de expe-
r i m e n t a c i ó n destinados á esos estudios de a d a p t a c i ó n , en d i -
ferentes regiones de cl ima y terreno, con resultados que se re-
fieren ya á quince a ñ o s . Y analizadas esas tierras de p rov in -
cias, con gráfico ca lc imé t r i co para cada muestra de las 7.000 
recogidas, se lian r t i i r . i do en Navavr.i, ]íara cada p iov i iKia de 
E s p a ñ a : sus tierras; ¿ns ¡7^ .5 propias y los antecedentes, para 
la d i s e n s i ó n en sesiones especiales del Congreso, de cnanto 
inferesa en las actuales circunstancias á la r e p l a n t a c i ó n y cu l -
tivo de los v iñedos . Todo ello consignado en Mapas Grá f i cos 
especiales, que con tal objeio se preparan en cada provincia 
por los Ingenieros Jefes de Servicios A g r o n ó m i c o s respectivos 
y por los Directores de las Granjas ag r í co l a s y d e m á s C e ñ i r o s 
oficiales de e x p e r i m e n t a c i ó n , obligados á concurr ir con sus 
trabajos correspondientes a! Congreso, por haberlo así dis-
puesto ia R. O. de 9 de Diciembre ú l t i m o . 
Plantac ión y cultivo de viñas (elección de porta-injertos 
adecuados á cada terreno y labores de cul t ivo) , vinificación y 
venta del producto (trabajo de e l abo rac ión de vinos para ob-
lener t ipos perfectos, y u n i ó n de los vi t icul tores para vender 
bien sus vinos, o r g a n i z á n d o s e en fuertes Asociaciones que 
persigan al que los falsifique); tales son, en resumen, los fun-
damentos de los temas á desarrollar en el Congreso. 
La ce l eb rac ión de todos los actos t e n d r á lugar en Pamplo-
na en Jul io de 1912, y a d e m á s del ant iguo edif ic io adquir ido 
en ¡898 para el establecimiento de la Es t ac ión ampe lográ f i ca 
p rov inc ia l , se construye en la actualidad uno especial para los 
actos de este Congreso, con campo cont iguo de 14 hectáreas 
donde se cul t ivan, en colecciones ya clasificadas, unas 2.400 
variedades de vides americanas y v in í feras . 
Concursos de ganader ía , de productos agrícolas de las re-
giones espartólas y de maquinaria agrícola, se trata de que 
vayan anexos á este Congreso. 
A favor de los congresistas se lia conseguido ya la reduc-
ción de billetes del ferrocarri l á mitad de precio por todas las 
C o m p a ñ í a s de las vías férreas de España . 
Vista la importancia de las adhesiones ya recibidas, y ese 
concurso especial que la C o m i s i ó n internacional permanente 
de V i t i c u l t u r a presta al Congreso, p o d r á ser de oportunidad 
que nuestras comarcas aprovechen su c e l e b r a c i ó n para dar á 
conocer los variados productos de la v i t i cu l tu ra y vinicul tura 
nacionales, por de pronto, y q u i z á t a m b i é n otros de importan-
cia de la agricul tura general; y en este sentido es de in terés 
para las Asociaciones de comarcas donde se obtengan pro-
ductos a g r í c o l a s de esa especie de nombre en el mercado, el 
presentarlos reunidos, y es obra de cul tura y d e provecho para 
el productor e spaño l , que la D i p u t a c i ó n de Navarra hará gus-
tosa, e x h i b i é n d o l o s convenientemente por sí misma en el edi-
ficio del Congreso, y sin otros gastos que los de envío franco 
es t ac ión de Pamplona. La s i t u a c i ó n de Navarra , p r ó x i m a á la 
frontera francesa, la época de ce leb rac ión de estos actos en los 
meses de verano, que son a q u í paso obl igado para muchos á 
las provincias del Norte , y el co inc id i r este Congreso con las 
diversas fiestas civiles y mil i tares que en Navarra se preparan 
para conmemorar el Centenario de la batalla de las Navas de 
Tolosa ( C e r t á m e n e s l i terarios, Grandes maniobras militares 
con asistencia de S- M . el Rey, Concurso h í p i c o , las Fiestas de' 
av i ac ión proyectadas, Cor r idas de toros extraordinarias, e tcé-
tera), son circunstancias m u y favorables á que esa exh ib ic ión 
permita dar á conocer á los nuestros y á los que vengan del 
extranjero, la i m p o r t a n t í s i m a variedad de producciones que 
tienen la v i t i cu l tu ra y v in icu l tu ra e s p a ñ o l a s . 
Conviene igualmente s e ñ a l a r aqu í la ce l eb rac ión de la Se-
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mana Social que t e n d r á lugar al mismo tiempo, ya que esto es 
una r a z ó » m á s para que el productor, el comerciante de pro-
ductos agr íco las y las Casas de maquinar ia agrícola de todas 
clases concurran con instalaciones anexas al Congreso, para ¡o 
cual se tes ofrece t a m b i é n gratuitamente el terreno necesario. 
Para la tarjeta de Miembro Congresista es menester f i rmar 
la hoja de a d h e s i ó n que existe impresa y pagar la cuota de 
insc r ipc ión , que se fija cu diez pesetas. El envío de una tarjeta 
postal que contiene el edificio que se construye para el C o n -
greso, y el programa, en extracto de éste, servirá para acusar 
recibo de esas hojas de adhes ión á los interesados, y se reco-
mienda, para seguridad en ç>u recibo, que esas inscripciones se 
hagan en carta certificada, y en este sentido, el reunir las d i -
versas de cada pueblo t endrá ventajas para los remitentes. 
Da derecho ia tarjeta de Congresista: 
A viaje á mitad de precio á Pamplona, de ida y vuelta, y 
desde tocias las estaciones de la red de ferrocarriles de las 
C o m p a ñ í a s del Norte de España, Madrid á Cáceres y Porta-
gal, Madrid á Zaragoza y Alicante y ¡-'errocarriles Andaluces, 
que han ofrecido ya esa rebaja. 
A visita en P a m p í o n a de las Granjas A g r í c o l a s del Estado y 
D i p u t a c i ó n , Establecimientos p ú b l i c o s de esta C o r p o r a c i ó n y 
los que acuerde e! Ayuntamiento, y á r e d u c c i ó n de precios en 
el t r a n v í a para visita del edificio y plantaciones del Congreso 
y en los feslejos p ú b l i c o s especíales que se organicen relacio-
nados con los actos de éste. 
A recibir gratuitanienle el Programa de conferencias, traba-
ios y excursiones del Congreso, así como la Memoria general 
ilustrada detentas tratados y de sesiones celebradas. 
A la entrada gratuita á los campos de colecciones y edificios 
de expos ic ión y desarrollo de trabajos, ya sean los propios es-
peciales del Congreso ó los que anexos á éste, al celebrarse los 
Concursos de ganados y de maquinaria y de productos a g r í -
colas que se proyeclan, tengan lugar al mismo t iempo. 
El pago de insc r ipc ión tendrá lugar enviando íntegro el i m -
porte de la cuota s eña l ada (diez pesetas) debiendo hacerse, 
cuando no sea posible la entrega directa en metál ico, por me-
dio de libranzas del O i r o m ú t u o , ó, y esto es lo mejor, median-
te el giro postal establecido recientemente. 
P o d r á hacerse t a m b i é n el envío de fondos por conducto de 
las Sucursales del Banco de España, á las que se l iarán las en-
tregas correspondientes para abonar en Pamplona en la Cuen-
ta corriente del Congreso Nacional de Viticultura. Igual Cuenta 
corriente se es tablecerá con el Crédito Navarro. 
El pago en sellos de correos no será admit ido . Hecho el 
pago de la cuota s e ñ a l a d a , se ex t ende rá á cada Congresista la 
tarjeta correspondiente que le acredite como tal en todos los 
actos del Congreso. 
Y como que las ventajas de r e d u c c i ó n de precios del ferro-
carr i l exigen se pasen con tiempo á las C o m p a ñ í a s respectivas 
las notas de los Congresistas con derecho á esa rebaja, es me-
nester, para poder acogerse á ella, que las inscripciones tengan 
lugar antes del d ía 25 de Junio, pues las sentadas posterior-
mente pe rderán esta parte de beneficios. Se ind ica rá para todo 
esto en la hoja de a d h e s i ó n , bien claramente escrito, el n o m -
bre de la es/ación de partida, y al remitirse el carnet y tarjeta 
de Congresista se d a r á n las indicaciones para sacar el bi l le te 
de ferrocarri l aprovechando esas ventajas concedidas. 
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Reglamento. 
Ai t í cu lo i.0 U n Congreso Nacional de Vitiailitirn, orgni i i -
z.ido por la Excmn. D i p u t a c i ó n foral y provincia l de Navarra, 
y bajo el a l io Patronato de S. M . el Rey, t e n d r á lugar en 
Pamplona en el mes de Julio de 1912. Se a b r i r á el Congreso 
el día / / de dicho mes y será la clausura el 22. 
Ar t . 2 .° Eu campos anexos al edificio expresamente heclio 
para el Congreso, y en terrenos que g r a í u i t a n i e u t e se cederán 
para esto, p o d r á n libremente las casas que lo deseen hacer 
ias instalaciones particulares de maferiasy productos útiles á 
la agricultura, y de instrumentos y m á q u i n a s ag r í co l a s de to-
das clases. Tres medallas de oro y un Diploma de especial men-
ción p o d r á n ser discernidos á las casas que á ju i c io de la Co-
misión especial designada se dist ingan por su ins ta lac ión . 
A r t . 3.° Serán admitidos para su co locac ión en las salas de 
la planta baja del edificio los productos a g r í c o l a s de recono-
cida fama que, constituyendo marca especial del país, sean 
enviados por las Asociaciones agr í co las ó agricultores que los 
obtengan, siempre que se remitan en las condiciones que de-
termina este Reglamento. T a m b i é n se a d m i t i r á n , para su colo-
cación en esta planta baja del edif icio, los útiles vinícolas {bom-
bas, estrujadoras, prensas, f i l t ros , etc.), y los de viticultura 
susceptibles de colocación en esos salones (aparatos de in -
jerto, poda, pulverizadores, fuelles de azufrar, etc.), siempre 
que los e n v í o s se hagan oportunamente. Los opositores que !o 
deseen p o d r á n hacer sus instalaciones particulares, pero lian 
de ajustarse al sitio que se les señale . I.a C o m i s i ó n especial-
mente encargada es la facultada para decidir en todo lo con-
cerniente á esta co locac ión y á la a d m i s i ó n de productos y de 
esos út i les de la vi t icul tura y vin icul tura . 
A r t . 4.0 Las Comisiones especiales que para los diversos 
trabajos del Congreso sean necesarias, se cons t i tu i rán con los 
M i e m b r o » electivos de éste , h a c i é n d o s e la d e s i g n a c i ó n por la 
C o m i s i ó n organizadora. Una Secc ión de M h m b r o s de la Co-
m i s i ó n organizadora, elegida por ésta en su primera r e u n i ó n , 
c o n s t i t u i r á la Comis ión ejecutiva del Congreso. 
II 
A r t . 5.° Las sesiones del Con&t'cso se rán generales, y ten-
d r á n lugar en la m a ñ a n a y tárele de cada d ía , á la hora que %\¿ 
s e ñ a l e de un día para ot ro . Una mesa compuesta de un Presi-
dente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios, será la encargada 
de d i r ig i r las sesiones. Las personas designadas para estos car-
gos se iáu noiiibrad:is en la sesión de apertura del Congreso 
entre las que f iguren como Miembros. 
A r t . 6." S ó l o p o d r á n tomar parte en las sesiones, y t ienen 
derecho de entrada á los salones donde se celebren és tos , ¡os 
Miembros Congresistas. 
A r t . 7.0 Son Miembros Congresistas todos los que f iguran 
consti tuyendo las Comisiones del ( ougreso {electivos) y ade-
m á s los que se hayan inscripto y pagado la cuota de diez pe-
setas, lo cual jus t i f i ca rán con la p r e s e n t a c i ó n de la tarjeta per-
sonal que se les haya extendido. Para estas inscripciones debe-
r á llenarse antes la hoja de a d h e s i ó n que existe impresa. 
A r t . 8.° La preser i lac ióu y t l i scus ióu de lenias se liará con 
su jec ión al orden de su expos ic ión en el programa que los es-
pecifica. Los ponentes tienen absoluta libertad para dar á sus 
temas el desarrollo que les parezca conveniente, pero todos 
ellos debe rán llenar la cond ic ión de que se expongan en re-
sumen las conclusiones que se desprenden del estudio hecho, y 
estas conclusiones s e r án la base de d i scus ión cu las sesiones 
del Congreso, d á n d o s e previamente cuenta de ellas á los con-
gresistas para su conocimiento. Es para el 15 de Mayo cuando 
todas las ponencias d e b e r á n estar entregadas en la Sec re t a r í a 
general. Los que deseen presentar al Congreso comunicacio-
nes especiales relativas á los temas s e ñ a l a d o s , debe rán t a m b i é n 
entregarlas para esa fecha, y queda á reso luc ión de la mesa de 
sesiones el admit i r las y el seña la r el d í a y sesión para dar 
cuenta de ellas. En todo caso, estas comunicaciones las resu-
m i r á t ambién el autor con las conclusiones que se deduzcan de 
su estudio, y de és tas solamente se d a r á lectura en las se-
siones. 
A r t . 9.° A f i n de que el mayor n ú m e r o de personas pueda 
exponer sus ideas, s ó l o se concederá la palabra durante diez 
minu tos á las que quieran intervenir en las sesiones, y para 
que lo expuesto pueda f iguraren la Memoria general del Con-
greso, se deberá pasar en el d ía nota claramente escrita de ello 
á la mesa presidencial. Los oradores se a t e n d r á n eu todo á las 
disposiciones de la Presidencia, que concederá el uso de la 
palabra, es tablecerá los turnos para hablar y cu ida rá en todo 
t i e m p o de que las discusiones se refieran al asunto de que se 
trate, y de que se lleven con el buen orden que corresponde á 
estos actos. 
A r t . 10. La C o m i s i ó n encargada de la r edacc ión de la Me-
mor ia general del Congreso, no v e n d r á obligada á insertar 
in-extenso todas las comunicaciones y notas que de las sesio-
nes se le iiayan eriue^.ido, y cu t imgúi i caso incu r r i r á en falta 
ii i t e n d r á responsabilidad alguna por las omisiones ó i educ-
c ión que hiciere de ios trabajos que se le entreguei]. 
I l l 
Ar t . í l . Los productos para exponer en los salones de! 
Congreso s ó l o se a d m i t i r á n libres de todo gasto en la estación 
de Pamplona, bien embalados, y r e u n i r á n las condiciones de 
e n v í o y de recepc ión que se marquen al contestar al exponen-
te sobre la acep tac ión del producto, no siendo recogidos los 
que no vengan con todos estos requisitos. Y no tendrá la Co-
mis ión especial encargada de esto, ninguna clase de responsa-
b i l idad por la pé rd ida ó desperfectos que pudieran tener esos 
env íos , cualesquiera que sean las causas que ios or iginen. Y 
cuando formen ¡ns ta iac ión especial, s e r án de cuenta de los 
exponentes todos los gastos de ins ta lac ión y de vigilancia. 
A r t . 12. Para los d e m á s objetos de e x p o s i c i ó n que no f i -
guren en el edificio del Congreso, la C o m i s i ó n só lo se ob l iga 
á dar et terreno necesario para la ins ta lac ión , y esto en la su-
perficie que permita la e x t e n s i ó n total que á el lo se dedique-
I V 
Ar t . 13. La C o m i s i ó n organizadora se reserva el derecho 
de llevar á este Reglamento las adiciones que, por modifica-
ciones convenientes de a lguno de sus a r t í c u l o s , ó por omis io-
nes habidas, sean necesarias. 
Ar t . 14. Debiendo seguir á las sesiones del Congreso ex-
cursiones que permitan visi tar los v i ñ e d o s y bodegas de a lgu-
nas regiones de Navarra y provincias l imí t ro fes , oportuna-
mente se d a r á cuenta del programa y condiciones de inscrip-
c ión para estos viajes. 
Ar t . 15. Para la p r e s e n t a c i ó n de comunicaciones y redac-
c ión de los temas por los ponentes, el e s p a ñ o l y francés son 
admi t idos como lengua of ic ia l . La Memor ia general del C o n -
greso se r edac t a r á en e s p a ñ o l , y si las adhesiones extranjeras 
son de importancia , se p o n d r á n , en a p é n d i c e en francés, las 
Conclusiones generales de la misma. 
Ar t . 16. Cuando fuera necesario someter a l g ú n asunto á 
v o t a c i ó n , ésta d e b e r á tener lugar levantando la mano los con-
gresistas que estén conformes con lo que se proponga. 
V 
A r t . 17. Todas las comunicaciones relativas a l Congreso, 
envío de adhesiones, petición de datos é tnstruteiones corres-
pondientes, inscripciones y cuanto concierne á los trabajos pro-
pios del Congreso y de exposición de productos y de maquina-
r ia agrícola, se cursarán con la siguiente dirección: 
Secre ta r ía General del Congreso Nacional de Vi t icu l tura . 
Palacio Provincia l . 
P A M P L O N A . 
¡1 
Casa de los viveros de vides "morieanag. (OlHEotilpi-PBmplonB.) 
Temas y ponentes designados. 
I 
Abonos más adecuados para la v id , s e g ú n el terreno, cl ima 
y producciones. Ejemplos del cult ivo en las regiones e spaño la s . 
D.JUAN BARCIA TRF.U-ILS, Ingeniero a g r ó n o m o del Ins t i -
tuto Agr íco la d e G e m b l o t i x (liélgica). 
D . LF.ÓN ROUSSFL , Ingeniero a g r ó n o m o del Inst i tuto 
A g r o n ó m i c o de Pa r í s (Francia). 
M é t o d o s de poda m á s rac ionaíes para que el v i ñ e d o recons-
t i t u ido produzca el m á x i m u m de fruto, sin que sufra la cal i -
dad de los caldos. 
F ó r m u l a s de abono á emplear como complemento de las 
podas largas y generosas. 
ILTMO. SR. D. VÍCTOR CRUZ MANSO DE ZÚÑIOA, Inge-
niero a g r ó n o m o . Di rec to r de la Es tac ión eno lóg ica de H a r o . 
SR. MARQUÉS DE LA SOLANA, Ingeniero a g r ó n o m o , Agre-
gado á dicha Es lac ión . 
III 
La rep lau tac ión del v i ñ e d o en nues'ras zonas. Desfonde, 
o b t e n c i ó n de injertos de vivero, plantaciones de asiento. 
M é t o d o s para abaratar la ob tenc ión de plantas-injertos de 
. . . ¡ 4 ._ 
vivero. ¿Es coiiveniemc. c-coHCPiicameiii!.'. ci e s ^ M e c i m i e i í í o 
de viveros por cuenta de organisiiios ofíciaics, ó es preferible 
servirse ahora de viveros.ya existentes en regío i ies distintas y 
de plantaciones particulares0 O r g a n i z a c i ó n de ios Servicios 
vi t ícolas , auxil ios á las Corporaciones que ¡os emprendan. 
D . FRANCISCO PASCUAL Q U I E T O , Ingeniero a g r ó n o m o , 
Jefe del Servicio a g r o n ó m i c o de la provincia de L o g r o ñ o y 
Director de los Servicios v i t í co las de la D i p u t a c i ó n . 
Porta-injerios de mejor a d a p t a c i ó n y mayor rendimiento 
con las v in í fe ras cultivadas en la provincia de Val ladol íd para 
la o b t e n c i ó n de sus vinos blancos y tintos. 
Experiencias relativas al estudio de nuevos procedimientos 
de es t ra t i f icación de plantas, s egún trabajos de la Escuela 
prác t ica de Agr icu l tu ra regional . 
D JUAN RAMÓN VIDAL, Ingeniero a g r ó n o m o , Jefe del Ser-
v ic io a g r o n ó m i c o de la provincia y de la Reg ión a g r o n ó -
mica. 
D . LORENZO ROMERO, Ingeniero a g r ó n o m o , Director de 
]a Escuela prác t ica de Agr icu l tu ra regional de Val ladol id . 
V 
Af in idad de cada una de ias variedades viní feras de la 
provincia de Zaragoza con los porta-injertos de v id ameri-
cana. 
Datos para su estudio. Resultados actuales del empleo de 
los porta-injertos h íb r idos de Berlandieri en sus regiones. 
EXCMO. SR. D. BERNARDO ZAMBORAV y D. MANUEL MA-
RRACO, Presidente y Vocal-Secretario de la Asoc iac ión de La-
bradores de Zaragoza y su provincia . 
V I 
Estudio de los procedimientos culturales de la v id en la pro-
vincia de Zaragoza. Medios m e c á n i c o s empleados para su eje-
c u c i ó n . Conveniencia de modificar , supr imi r ó aumentar al-
guno de ellos en beneficio de la p r o d u c c i ó n . 
D . MIGUEL PADILLA, Ingeniero a g r ó n o m o , Director de la 
Escuela p rác t i ca de Agr i cu l tu ra regional de Zaragoza. 
D . JOSÉ LAPAZARÁN, Ingeniero a g r ó n o m o , agregado á d i -
cha Granja. 
V I I 
Necesidad y conveniencia de conservar en la r e p o b l a c i ó n de 
la v id las variedades m á s extendidas en la local idad, seleccio-
nando las m á s resistentes á las enfermedades y las de mayor 
p r o d u c c i ó n , con el f in de resolver el problema e c o n ó m i c o de la 
r e p o b l a c i ó n y al mismo tiempo amoldarse al guslo ya de an t i -
g u o sancionado. 
D.JOSÉ GASCÓN, Ingeniero a g r ó n o m o , Divecior de la l is-
cuela prác t ica de Agr icu l tu ra de Falencia y de la Es tac ión am-
pe lográf ica prov inc ia l . 
D . Josrí M.a ARANA, Ingeniero a g r ó n o m o , jefe del Servicio 
a g r o n ó m i c o de Zamora . 
D . ANGEL DE DIEGO , Ingeniero a g r ó n o m o , Jefe del Servi -
c io a g r o n ó m i c o de la provincia de A v i l a . 
V I I I 
Transformaciones en el cul t ivo de las variedades de v i d para 
uvas finas de mesa; poda, forma preferible de la cepa, cuida-
dos especiales, abonos adecuados, manipulaciones de ia fruta 
para su e x p o r t a c i ó n . Medios de conseguir el transporte en 
buenas condiciones. A u x i l i o s oficiales y c o o p e r a c i ó n de los 
vit icultores. E x p o r t a c i ó n al extranjero. 
D . ANTONIO MAYLIN , Ingeniero a g r ó n o m o , Direc tor de la 
Escuela práctica de Agr i cu l tu ra regional de Valencia. 
D . JUAN SOLER , Ingeniero a g r ó n o m o , Jefe del Servicio agro-
n ó m i c o de la p rov inc ia de Almer í a . 
D . FRANCISCO MENENDEZ , Ingeniero a g r ó n o m o , Jefe del 
Servicio a g r o n ó m i c o de Canarias. 
I X 
Dado lo forzado del cul t ivo de la v i d en algunas regiones 
de la meseta de Casti l la la Vieja, la difíci l sazón del f ruto, la 
p r o p e n s i ó n á vend imia r temprano y la pobreza de los mostos 
en azúcar , ¿ c o n v e n d r í a en esas regiones transformar el c u l t i -
v o de la v id , ó ser ía preferible sust i tuir lo por el cereal? 
D . ANGEL DE DIEGO , Ingeniero a g r ó n o m o , Jefe del Servi-
c io a g r o n ó m i c o de la provincia de A v i l a . 
D . MARCELINO ARANA, Ingeniero a g r ó n o m o , Jefe del Ser-
v ic io a g r o n ó m i c o de la provincia de Zamora. 
D . JOSÉ GASCÓN, Ingeniero a g r ó n o m o , Director de la Es-
cuela práct ica de Agr i cu l tu ra regional de Palencia y Di rec to r 
de la Estación a m p e l o g r á f i c a prov inc ia l . 
X 
C u á l e s son los mejores pprta-injerios para la r e c o n s t i t u c i ó n 
de los v i ñ e d o s destruidos por la fi loxera, y en q u é casos con-
cretos deben emplearse cada uno de ellos con p r e f e r enc i a i 
los d e m á s . 
EXCMO. SR. D . LEOPOLDO SALAS Y AMAT, Ingeniero a g r ó -
nomo , Jefe del Servicio a g r o n ó m i c o de la provincia de M á -
laga. 
MR. PROSPER GERVAIS , Propietario-vit icultor , Secretario de 
la C o m i s i ó n Internacional permanente de Vi t icu l tura , Vice-
presidente de la Sociedad de vit icultores de Francia. 
X I 
Los terrenos arenosos no calizos <.!e s;i^!o supei'Ficial )• se-
cos -
Porta-injertos que especialmente rleben emplearse. 
A . en los climas meridionales. 
B . en los climas septentrionales. 
ILTMO.SR.D.EDUARDO NORIEGA , Ingeniero a g r ó n o m o , D i -
rector de la Es tac ión a m p e l o g r á f i c a de jerez ele la Frontera. 
MR. P. VÍALA, Inspector general de la Vi t i cu l tu ra de Fran-
cia, Profesor de V i t i cu l t u r a del Instituto Nacional a g r o n ó -
mico. 
MR. L . RAVAZ, Profesor de Vi t i cu l tu ra de la Escuela Nacio-
nal de V i t i cu l t u r a de M o n t p e l l í e r . 
MR. G E O R G E S COUDERC , Ingeniero c i v i l , a m p e l ó g r a f o h i -
bridador de Francia. 
MR. C. GRIMALDI , Propietar io vi t icul tor , a m p e l ó g r a f o hí-
bridador de Sic i l ia . 
MR. PAULSEN , Director de los Campos de experiencias y 
Viveros oficiales de Palermo (Sicilia), a m p e l ó g r a f o hibrida-
dor. 
MR. RUGGERI , Director de los Campos y Viveros oficiales 
de Messina (Sicilia), a m p e l ó g r a f o bibridador. 
MR. VÍCTOR KOSINSKV, Di rec tor de la Escuela de V i t i c u l -
tura de A r a d ( H u n g r í a ) , Inspector de V i t i cu l t u r a . 
MR. SAVASTANO, Profesor de Vi t i cu l tu ra de la Escuela su-
perior de Agr icu l tu ra de Por t ic i (Italia). 
MR. G . NICOLEANO, Ingeniero a g r ó n o m o , Director de 
Agr icu l tu ra y Vi t icu l tura en el Minis ter io de Agr i cu l tu ra de 
Bucharest (Rumania). 
MR. KRISTI , Propietar io-vi t icul tor , Presidente del C o m i t é 
consult ivo de Vi t icu l tura a i el Minister io de Agr icu l tu ra (Ru-
sia). 
MR. DR. FAES , Director de la Es tac ión v i t íco la de Lausanne 
(Suiza). 
MR. G V DE ISTWANFFI, D i rec to r del Ins t i tu to A m p e l o l ó g i -
co de Budapesth ( H u n g r í a ) . 
MR. B . TAIROFF , Di rec tor de la Es t ac ión eno técn ica de 
Odessa (Rusia). 
MR. PETKOFF , Director de la Es tac ión v i t íco la de Bulga-
ria. 
MR. PIÉRRE SIRACOFF, D i rec to r de los Servicios de la V i -
t icultura en Sophia (Bulgar ia ) . 
MR. GRROVITCH , Inspector general de la Agr icu l tu ra cu 
Servia. 
MR. MARÉS, Delegado of ic ia l del Servicio f i loxéríco en 
Arge l ia . 
MR. MiNANGOiN, Delegado oficial del Servicio filoxéríco 
en T ú n e z . 
MR. VERMEIL , Profesor departamental de Agr icul tura en 
O r á n . 
MR. PEZZUCHOT , Profesor departamental de Agr i cu l tu ra 
en Constantina. 
MR. F . GODARD, Di rec tor de la Escuela de Agr icu l tu ra de 
P h i l i p p e v ü l e (Argelia) . 
MR. HUGON , Director de la Escuela de Vi t i cu l tu ra de 
T ú n e z . 
Sro. OiUSSEPPE DE A s r i s , Director de la Real Cant ina ex-
perimentai de Barletta (Italia). 
SR. ANTONIO BATALHA REIS, A n t i g u o Director de la Escue-
la de Vi i icuHnra de Torres-Vedras (Port i i í ja!) . 
MR. MUNSON, V i t i c u l i o r d e Deriisson '(Tejas. Estados U n i -
dos de América) . 
MR. FRANCISCO DE CASTFLLA , fefe de servicios de la V i t i -
cul tura cu e! Minis ter io de Agricul tura de Melbourgne (Aus-
t ra l ia ) . 
XII 
Los porta-injertos para los terrenos secos y calizos. Conclu-
siones generales f i jando los tipos especiales de ellos que de-
ben multiplicarse para la r econs t i tuc ión del v iñedo e s p a ñ o l en 
estas clases de tierras. 
D . NICOLÁS GARCÍA DI-: LOS SALMONES, Ingeniero a g r ó n o -
mo, Director del Servicio de Agr icu l tu ra de la fixcina. D i p u -
t a c i ó n foval y provincia l de Navarra. 
X l l 
Estudio de la r e p o b l a c i ó n de tas vides en el valle de Lieba-
na (Santander), cuyas cosechas van desapareciendo de a ñ o en 
a ñ o . Estado actual de la r econs t i t uc ión . Resultados obtenidos, 
seg i ín las clases de terrenos. Porta-injertos y viníferas de me-
jo r p r o d u c c i ó n . 
D . ADOLFO EEIÍNÁNDIÍZ, Ingeniero a g r ó n o m o , Jefe del Ser-
v ic io a g r o n ó m i c o de la provincia de Santander. 
X I V 
Variedades de v id m á s apropiadas á las zonas del l i to ra l 
C a n t á b r i c o . Datos aportados para su estudio. C l ima . Terre-
nos. Viníferas del pa í s y porta-injertos mejores para la recons-
t i t u c i ó n . Vinos que se producen. Resultados obtenidos con 
las nuevas plantaciones. 
D . JOSÉ MARÍA UI.ZURRUM , i n g e n i e r o ' a g r ó n o m o , Jefe del 
Servicio a g r o n ó m i c o de la provincia de G u i p ú z c o a . 
D . VICENTE L A F F I T E , Diputado prov inc ia l de G u i p ú z c o a . 
D . JOSÉ MARÍA IÑIGO, Ingeniero a g r ó n o m o , Jefe del Ser-
v ic io a g r o n ó m i c o de la provincia de Vizcaya 
X V 
La r econs t i t uc ión de los v i ñ e d o s en los terrenos difíciles de 
las provincias de Valencia, Alicante y C a s t e l l ó n . 
EXCMO. SR. D . RAFAEL JANINI, Ingeniero a g r ó n o m o de la 
Real Casa y PaUimouio, y Director de los Servicios v i t í c o l a s 
de la D i p u t a c i ó n de Valencia. 
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XVI 
Porta-injertos de vid americana más convenientes á los te-
rrenos de las diferentes comarcas vit ícolas d.e la provincia de 
Lérida, y su afinidad con las piincipales variedades dei país . 
D. RAMÓN CASTAÑER, Ingeniero a g r ó n o m o , Jefe del Servi-
vio a g r o n ó m i c o de Lér ida. 
D . Josi'i VALS, Ingeniero a g r ó n o m o , ex Jefe del Servicio 
a g r o n ó m i c o de dicha provinc ia . 
X V I 
La r econs t i t uc ión del v i t iedo en la Mancha y especialmente 
en la provincia de Ciudad Real. Trabajos del presente y suce-
sivos. C ó m o y c u á n d o deben plantarse para obtener mejor 
éxito. Recons t i t uc ión por medio de porta-injertos y de pro-
ductores directos. ¿Cuál m é t o d o es preferible para la Mancha? 
D . NICOLAS GARCÍA DE LOS SALMONES, Ingeniero a g r ó -
nomo, Direc tor del Servicio agr íco la de la Excma. D i p u t a c i ó n 
foral y provinc ia l de Navarra. 
XVI I 
Medios m á s eficaces para combatir la Cochyiis, Eudemis, 
Alt isa y P ira l , y o r g a n i z a c i ó n de los trabajos de ext inción 
cuando revistan los caracteres de plaga. 
D . JAIME NONELL, Ingeniero a g r ó n o m o de la C o m i s i ó n de 
estudios para tratamiento de enfermedades por medio del 
ác ido c i a n h í d r i c o . 
MRS. MOREAU Y VINET , Di rec tor y Ayudante de la Esta-
ción e n o l ó g i c a de Maine et Loi re , en Angers (Francia). 
X I X 
Estudio de las nuevas enfermedades de la v i d . Su impor-
tancia y tratamiento. 
ILMO. SR . D . VÍCTOR C R U Z MANSO DE ZÚÑIOA, Ingenie-
ro a g r ó n o m o , Director de la Es tac ión eno lóg ica de Haro. 
MR. LUIS RAVAZ, Profesor de Vi t icu l tura de la Escuela na-
cional de Agr icu l tu ra de Montpe l l i e r (Francia). 
X X 
Las enferniedades que atacan á los v iñedos . 
Procedimientos mejores de tratamiento para cada una de 
ellas, s e g ú n resulta de los estudios modernos correspon-
dientes. 
D . PABLO ROVIRA, Ingeniero a g r ó n o m o agregado al Ne-
gociado de e n s e ñ a n z a y e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o l a s del Min i s -
terio de Fomento. 
X X I 
Medios prác t icos para preservar á los v i ñ e d o s de las heladas 
t a r d í a s y o í ros accidentes m e t e o r o l ó g i c o s . 
D . IGNACIO VÍCTOR CLARIÓ, Ingeniero a g r ó n o m o , Jefe del 
Servicio a g r o n ó m i c o de )a provincia de Barcelona. 
D . JAIME NONELL , Ingeniero a g r ó n o m o de la C o m i s i ó n de 
estudios de i r a t a m í e n t o de enfermedades de las plantas por 
med io del ác ido c i a n h í d r i c o . 
XXI 
N u e v o aspecto de la ap l icac ión de algunas substancias en 
Vi t i cu l t u r a . 
D . IGNACIO VÍCTOR CLARIÓ, Ingeniero a g r ó n o m o , Jefe del 
Servicio a g r o n ó m i c o de la provincia de Barcelona. 
D . JAIME NONELL , Ingeniero a g r ó n o m o de )a C o m i s i ó n de 
estudios de tratamiento de enfermedades de las plantas por 
med io del á c i d o c i a n h í d r i c o . 
X X I I I 
Las variedades de v i d propias de cada comarca e s p a ñ o l a y 
sus vinos. Estudio general de conjunto. 
D . NICOLÁS GARCÍA DE LOS SALMONES, Ingeniero a g r ó -
nomo , Director del Servicio agr ícola de la Excma. D i p u t a c i ó n 
foral y provincial de Navarra. 
D . ANTONIO DORRONSORO Y D . FIDÊNCIO ORÓS , inge-
nieros a g r ó n o m o s de la Es tac ión a g r o n ó m i c a central, Profeso-
res de la Escuela de Ingenieros a g r ó n o m o s . 
X X I V 
Productores directos m á s importantes. Su a d a p t a c i ó n . Papel 
de los misinos en la r econs t i t uc ión del v i ñ e d o e spaño l . 
D . MANUEL M.a ÜAYÁN, Ingeniero a g r ó n o m o , Director de 
la E s t a c i ó n e n o l ó g i c a de Calatayud. 
X X V 
Conveniencia de la sus t i t uc ión en la provincia de Jaén del 
c u l t i v o del o l ivo por el de la v id . Porta-injertos que en este 
caso se dar ían mejor en la provincia conforme á la naturaleza 
de suelo y clima. 
D , CECILIO BENÍTEZ PORRAL, Ingeniero a g r ó n o m o , Direc-
tor de la Escuela p r á c t i c a de Agr icu l tu ra de Jaén. 
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X X V i 
Ventajas que puede ¡ e p o i t a r al agricul tor del l i toral grana-
dino el cu l t ivo del v i ñ e d o asociado al almendral . 
D. ANTONIO DÍAZ POZAS, Propietario v i t icu l tor , Vicepresi-
dente íle la í lxcina. D i p u t a c i ó n provincial de Granada. 
X X V I I 
La h i b r i d a c i ó n como m e d i o de obtener nuevos tipos de 
plantas productores directos y porta-injertos. Oric i i fación y 
m é t o d o s que deben servir de base para estos trabajos en la 
actualidad, á f in de llegar lo antes posible al resultado final 
del estudio de las plantas creadas. 
MR. GEORGES COUDERC , Ingeniero c iv i l , Propietario v i t i -
cultor, a n i p e l ó g r a f o lubr idador . 
X X V I I I 
Porvenir probable de la v i t icul tura en E s p a ñ a , teniendo en 
cuenta la e x p a n s i ó n de la plaga filoxérica, la r e p l a n t a c i ó n en 
los países vi t ícolas de Europa y las barreras que ofrecen los 
tratados de comercio. 
KXCMO. SR. D, MANUEL IRANZO, Presidente de la Federa-
ción Agrar ia de Levante. 
X X I X 
E l a b o r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de los vinos producidos en la 
provincia de Oviedo. 
Abonos minerales m á s adecuados al cu l t ivo vi t ícola en las 
zonas de esta provincia. 
D. MANUEL NAREDO, Ingeniero a g r ó n o m o , Jefe del Servi-
cio a g r o n ó m i c o de la provincia . 
X X X 
Papel e n o l ó g i c o de cada una de las variedades viní feras de 
las regiones de la provincia de Zaragoza en la vini f icación, y 
conveniencia ó perjuicio de la i n t roducc ión de nuevas varie-
dades e x ó t i c a s para la mejora de los caldos en esta provincia . 
D . MANUEL M.a QAYAN, Ingeniero a g r ó n o m o , Director de 
la Es tac ión e n o l ó g i c a de Calatayud. 
X X X I 
Los cursos intensivos de vinif icación, su programa y ejerci-
cios para la prác t ica de la e n o l o g í a . - E x h i b i c i ó n del material 
necesario. - Desc r ipc ión y funcionamiento. 
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D . CRISTÓBAL MESTRE , Ingeniero a g r ó n o m o , Direc tor de 
la Es tac ión e n o l ó g i c a de Viliafranca del P a n a d é s . 
X X X I I 
Es tablec í rn ienío de Ceniros e n o l ó g i c o s en ¡as localidades 
que lo merecieren por el n ú m e r o de hectáreas plantadas de 
v id ó por o i rás circunstancias, estudiando los medios m á s 
p r á c t i c o s que pudieran emplearse para la ins ta lac ión y soste-
n imien to de estos Centros, si es que el Estado no se encargaba 
de ellos. 
Ce lebrac ión de un Concurso anual de vinos nacionales, en 
el que se ad jud ica rán premios á las muestras de mejor calidad, 
sin perjuicio de los Concursos regionales que pudieran orga-
nizarse en cada zona vit ícola. 
D . CLAUDIO OLIVERAS , Ingeniero a g r ó n o m o , Direc tor de 
la Escuela de Vi t i cu l tu ra y Estación e n o l ó g i c a de Reus. 
X X X I I I 
Cooperativas para la venta de vinos; su o rgan i zac ión y fun-
cionamiento. Relac ión de las existentes en España . 
D . VICTORIANO FLAMARIQUE, Di rec tor de la Cooperativa 
de O l i t c (Navarra). 
S R . DIRECTOR DF. LA COOPERATIVA D E R U A PETIN 
(Orense). 
X X X I V 
La Asociación en Navarra para la fabr icac ión y venta de sus 
v inos y persecución de la falsificación de éstos y de los d e m á s 
productos agr íco las . 
D . MARIANO ARRÁSATE, Presidente de la Asoc iac ión de 
vi t icul tores de Lutnbier . 
X X X V 
Medidas que conviene tomar para evitar la falsificación de 
los vinos. 
Conveniencia de que se autorice, para la mejor e l a b o r a c i ó n 
de vinos, el uso del á c i d o sulfuroso hasta 100 mi l ig ramos de 
sulfuroso libre y 450 mi l igramos de sulfuroso total por I i Iro, 
c o n el 10 por 100 de tolerancia como lo dispone la ú l t i m a ley 
francesa. 
D . CRISTÓBAL MESTRE , Ingeniero a g r ó n o m o , Direc tor de 
la Es tac ión eno lóg ica de Viliafranca del P a n a d é s . 
X X X V I 
Medios m á s r á p i d o s y eficaces para hacer efectiva la s a n c i ó n 
penal á los almacenistas y comerciantes de mala fe que oca-
sionaii un perjuicio mán i / i e s ío al ví t ícuí íor y vinicul tor , redu-
ciendo el consumo de este producto por el temor de las alte-
raciones de la salud producidas por la falsif icación del mismo. 
Facilidades para poder destilar los vinos que no sean sus-
ceptibles de conservarse, en los casos en que el misino propie-
tario sea el destilador de ellos. 
Rebaja de las tarifas de ferrocarriles para el transporte de la 
uva y vinos. 
D . JUAN PAREI.LADA, Di rec tor técnico de la F e d e r a c i ó n de 
viticultores de C a t a l u ñ a y D . FRANCISCO SANTACANA, Miem-
bro del 'Consejo de dicha F e d e r a c i ó n . 
EXCMO. SR. D . CÉSAR CHICOTE , Director del Laboratorio 
Q u í m i c o Munic ipa l de M a d r i d . 
D . L u i s ARIZMENDI, D i rec to r de la Es lnc ión enotécnica de 
España en Cette. 
X X X V 1 1 
Uni f i cac ión de los M é t o d o s de análisis de los vinos. 
D . CLAUDIO OLIVERAS, Ingeniero a g r ó n o m o y Director de 
la Escuela de Vit icul tura y Es t ac ión e n o l ó g i c a de Reus. 
X X X V Ü l 
El manganeso y las oxidaxasen b io log ía vegetal. Apl icacio-
nes prác t icas á la v i t i -v in icu l tu ra . 
D. JUAN BARCIA TRKM.ES , Ingeniero a g r ó n o m o del Ins t i -
tuto Agr íco la de Oemblonx (Bélgica) . 
X X X I X 
Estudio del problema arancelario con r e l a c i ó n á la produc-
ción ag r í co l a en gereral, y especialmente á la v i t i -v in icu l tu ra 
de la provincia de Soria. 
EXCMO. SR. VIZCONDE DE EZA, Propietario de la p r o v i n -
cia y Presidente de la A s o c i a c i ó n de agricultores de E s p a ñ a . 
X L 
La V i t i cu l t u r a en A m é r i c a . Su estado actual en cuanto se 
refiere á la invas ión f i loxérica, á la r e p l a n t a c i ó n con vides 
americanas y á la p r o d u c c i ó n . Superficie del v i ñ e d o y cant i -
dad recolectada. Variedades viníferas y porta-injertos em-
pleados. 
D. JOSÉ ALAZRAQUÍ, D i r ec to r de la Es t ac ión e n o l ó g i c a de 
Mendoza (Repúbl ica Argent ina) . 
D . ALBERTO T. RAEZ, Ingeniero a g r ó n o m o del Estado 
del P e r ú . 
D . VICENTE VALDIVIA ÜRBINA, Ingeniero a g r ó n o m o del 
Estado de Chile, Secretario de la Estación e n o l ó g i c a de San-
tiago y redactor técnico de L a agricultura práctica. 
X L I 
La r econs t i t uc ión dei v iñedo en las provincias de Espana 
que no figuran con tema especial relativo á sus terrenos y 
plantaciones. Porta-injertos fundamentales para cada una de 
ellas, según resulta de ¡os hechos expuestos y del conjunto de 
trabajos presentados al Congreso. 
D . NICOLÁS GARCÍA DE LOS SALMONTS, Ingeniero a g r ó -
nomo , Director del Sei vic io de Agr icu l tu ra de la Excnia. D i -
p u t a c i ó n foral y p rov inc ia l de Navarra. 
Pamplona, 5 de Enero de ll}32. 
P O R T . A C O M I S I Ó N O H Í J A N I Z A D O R A : 
E L S E C R E T A R I O G E N E R A ^ , E L P R E S I O É N T E , 
tfXjcolás García de ios Saimones ' í l l a n u e í Qarraya 
M A D R I D . — I m p r e n t a Alemana.— iieiiciu-ml, 137. 
